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ABSTRAK 
 
Dwi Rizky Fauziah C.0611010. 2011. AKTIVITAS SEHARI-HARI DI RUMAH 
SEBAGAI SUMBER IDE DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS. Pengantar 
Karya Tugas Akhir (S-1). Program Studi Seni Murni. Fakultas Seni Rupa dan 
Desain. Universitas Sebelas Maret. 
 Karya Tugas Akhir penulis mengangkat Aktivitas sehari-hari di rumah 
dengan latar belakang aktivitas anggota keluarga di rumah seperti membaca buku, 
bermain bola, bermain air, bermain alat musik, alunan musik, menyajikan buah, 
pelukan mama, mandi bersama dan memberi makan ayam. Kemudian ketika 
anggota keluarga melakukan aktivitas sesuai perannya di rumah. Permasalahan 
yang dibahas dalam pengantar tugas akhir ini adalah 1) Bagaimana 
mendeskripsikan aktivitas sehari-hari di rumah dan mengapa aktivitas anggota 
keluarga diangkat kedalam karya seni lukis?, 2) Bagaimana merumuskan aktivitas 
sehari-hari di rumah  ke dalam konsep penciptaan seni lukis?, 3) Bagaimana 
mengimplementasikan aktivitas sehari-hari di rumah ke dalam karya seni lukis?. 
Tujuannya yaitu 1) Untuk mendeskripsikan aktivitas sehari-hari di rumah sebagai 
tema ke dalam karya seni lukis, 2) Untuk merumuskan nilai aktivitas sehari-hari 
di rumah ke dalam visualisasi karya seni lukis, 3) Untuk mengimplementasikan 
aktivitas sehari-hari di rumah ke dalam karya seni lukis. Aktivitas sehari-hari di 
rumah seperti membaca buku, bermain bola, bermain air, bermain alat musik, 
alunan musik, menyajikan buah, pelukan mama, mandi bersama dan lain-lain. 
Aktivitas sehari-hari di rumah telah penulis amati melalui kesehariannya saat di 
rumah. Berdasarkan pengamatan tersebut penulis menyadari bahwa dalam 
beraktivitas di rumah bersama keluarga banyak memberi inspirasi dalam berkarya 
karena telah dilakoni dalam kesehariannya seperti melihat kembali peristiwa di 
masa lalu bahkan angan di masa yang akan datang. Dalam kekaryaan penulis, 
karya penulis mempunyai pesan yakni jika setiap aktivitas didasarkan dengan 
cinta dan kasih sayang akan memberi keberkahan dalam kehidupan. Imajinasi dan 
fantasi menjadi dominan dalam pembentukan objek-objek karya seni lukis tugas 
akhir ini. Proses penciptaan karya dalam tugas akhir ini penulis memakai gaya 
naif bernuansa dekoratif, memakai teknik blok pada pengerjaan, kemudian 
mengisi motif detail dan warna soft pada setiap bidang dengan media cat minyak 
di atas kanvas. Objek-objek yang tervisualkan begitu ceria dan padat guna 
mendukung judul agar lebih relevan. Semoga dengan pengantar karya ini 
pembaca dapat mengapresiasi dan paham apa yang penulis jabarkan. 
 
Kata kunci : Aktivitas sehari-hari; di rumah; seni lukis. 
